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　2009年 10月14日、無線 LAN統一仕様の普及を目指す非営利団体Wi─Fi Allianceは、新たな無








　2009 年 10 月14 日（米国現地時間）、無線 LAN 統
一仕様の普及を目指す非営利団体Wi─Fi Allianceは、
従来の無線 LAN の利用法を変える新たな無線 LAN
方式である「Wi ─Fi Direct」を発表し、同時にこの認
証プログラムについて発表した 1）。「Wi ─Fi Direct」は





























 情報通信分野 TOPICS Information & Communication
WPA2 方式（Wi ─ Fi Protected Access 2）の暗号化
通信を利用する。
　Wi ─ Fi 無線 LAN は 2.4GHz や 5GHz の周波数を
使い、これまで IEEE802.11シリ ズー（a／b／g／n など）
で知られる通信規格に対応しており、いわゆるデファク
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